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713 8545 1987 v.1      





電學之父--法拉第的故事 309.941 7248 8764
混沌 301 8646 1998
科學革命的結構 301 854 1994
中國現代小說史 820.97 8733 2001
文學欣賞的靈魂 812 8777 1992








與成功有約 177.2 856/4-5 2005
別讓性格壞了你的決策 176.8 8456




謝小芩 老師 橄欖桂冠的召喚 782.184 8736
電機資訊學院 
鄭克勇 老師
True genius: The life and science of John Bardeen : 













 ˙The Protestant Ethic 
and the Spirit of 
Capitalism∕Max Weber
 ˙推薦人：人文社會學院 













 ˙A Study of History 
∕Toynbee, Arnold J.
 ˙推薦人：工學院 















 ˙The Holy Bible 
 ˙推薦人：生命科學院   














 ˙Thinking, Fast and Slow 
∕Daniel Kahneman 
 ˙推薦人：工學院 





















 ˙The Call of Spain : the 
Chinese Volunteers in the 
Spanish Civil War (1936-
1939) 













 ˙The Life and Science 
of John Bardeen : 
the Only Winner of 
Two Nobel Prizes 
in Physics∕Lillian 
Hoddeson, Vicki Daitch. 














                郭  位 校長
香港城市大學郭位校長是清大1972級核工系
校友，他所介紹的書之一為其2013年之著作《核
電關鍵報告：從福島事故細說能源、環保與工
安》。書中以專業知識、理性分析與客觀態度，
剖析福島事故發生原因，並提出能源政策的願
景。郭位校長提到，在我們面對目前高漲的反核
聲浪與能源問題時，「必須持理性態度討論能源
的利用，而非站在情緒基礎上反對能源使用，或
全然支持能源開發。」能源供應、經濟福祉及可
靠度與可持續性之間的平衡點之追求，已然成為
世界公民的共同重任。
所有師長推薦圖書與「讀力宣言」介紹，
已同步展示於總圖書館四樓「清華書房」，與
圖書館「讀步水木間」閱讀部落格(http://goo.
gl/7dLjrn)，更多精彩圖書推薦，歡迎蒞臨閱讀。
